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4 Para informações mais detalhadas sobre cada indicador, ver Levine e Zervos 
(1998, p.540-543).
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cada valor D de depósitos, é necessário constituir reservas (R = R1 + R2), onde 
R1 são reservas voluntárias e R2 reservas compulsórias. Assim o multiplicador 
bancário é dado pela seguinte expressão: 1/(R1+R2).
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8 Caçador e Grassi (2008) tomam como referência a região do polígono, de acordo com 
Diniz (1993), para realizarem as análises comparativas.
9 Segundo o Instituto Jones Santos Neves (IJSN), a divisão microrregional atual do Es-
tado do Espírito Santo consiste em 10 microrregiões. Vale ressaltar, até recentemente 
o Governo do Estado trabalhava com uma divisão em 12 microrregiões. 
10 3 4#'%/+/4#12& *&" ,$./+94/&" +&,4'((.*/*&" 4(?# E#/G# ?/%&'U.(# ("49'/%&V"#.%(."( %(, 
se elevado ao decorrer dos anos.  Em 1996, a participação destes no PIB correspondeu 
# =WX (, '(?#12& #& %&%#?F "( (?(A#.*& 4#'# R<X (, ;<<; (F #?+#.1#.*& RYX (, ;<<QL 
No setor 
agropecuário, o 
Espírito Santo se 
destaca pela sua 
produção de café 
tipo conilon, obtendo 
um aumento 
constante de sua 
produtividade desde 
a década de 90. 
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Tabela 01 – Participação e Posição dos Municípios Capixabas no PIB Estadual: 1959-2008* (%)
Municípios
1959 1970 1980 1996 2000 2005 2008
Part. Pos. Part. Pos. Part. Pos. Part. Pos. Part Pos. Part. Pos. Part. Pos.
t)(D-). lLBl 1º l_B! 1º lLBM 1º ldBU 1º  !B! 1º llBO 1º l BO 1º
;'--. dB lN| LB L | OBd O| LdBO 3º L BN  | LOB  | LNBU  |
t)/.#t'/0. OB! 3º LdBL  | !B_  | LdBO  | MBM 3º UBN 3º UBN 3º
h.-).7)7.  BL !| UBd _| NB! 3º NB! _| OBl _| OBd _| OBL _|
c)40.-', _Bl _| _Bl N| _Bd !|  BM !| lB U| lBd U| _B O|
C470)'(. dBl l_| dBl lU|  BM M| dB! LN|  BL Ld|  B! !| lB_ N|
C-.7-2R LBL   | dB!  N| OBd N| _BN N| _BN O| _B! O| lB_ U|
h.70$')-$#+'#
Itapemirim
MBO 3º UBO 3º NBl _| _B! O| _Bd N| lBN N| lB !|
h$/.()4. L BU  | OBU O| _BO U| lBd U|  B! !|  Bl M|  B M|
GB#Z'44'+F1      3 3 dB _N| dB __| dB OM| dBl _ | dBN LM| LBO Ld|
;@$#K.('2, LBM L | LBL 13º LBL L_| LBU M|  B_ M| LBN Ld| LBl 11º
Viana dB lO| dBl l_|  B_ Ld| LB 11º LBl L | LB_ 11º LBl L |
]2.-.9.-) LBU LO| LBL LO| LBL LO| LBO Ld| LBN 11º LBl L | LB 13º
Q'5.),#524:7)9)$,  !B! 3  OB_ 3  dBl 3  dBM 3  LBd 3 LUB 3 LNBN 3
Y$(./ Ldd Ldd Ldd Ldd Ldd Ldd Ldd
Fonte Elaboração Própria com dados do IBGE
*Obs.: Os municípios foram ordenados tomando como base o ano de 2008
1 !" #$#%" &'('&')*'" $% +,)-./0-% #' 1&'"-#')*' 2'))'#3 )% $)% #' 4565 )7% '"*7% #-"0%)/8'-"9 ,+$ 8': ;,' $ <'- 0$&$ $ .&-$=7% #$ 
cidade entrou em vigor no dia 04 de abril de 1964.














Fonte: Elaboração Própria com base em dados extraídos da ESTBAN (2012) 
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Tabela 02 - Quantidade de municípios com pelo menos uma 
agência bancária (1994-2008)
Ano _$4+,5*+!3 Ano _$4+,5*+!3
;<<` \; 8??8 >>
;<<= \; 8??^ >>
;<<> \; 8??` ><
;<<\ =9 8??= \9
;<<9 =9 8??> \9
;<<< =9 8??\ \9
8??? =9 8??9 \9
8??; >>
Fonte: Elaboração Própria com dados extraídos ESTBAN/BACEN
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4  Metodologia e resultados
4.1 Análise Fatorial
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(1#2I%!(!3# C'3%'4%1# ,!4a1,+(!3#
4'# &+%1"'%$"'# "1/+!4'&j#2!(1&!#/"'Y












'!#2!(1&!)# ,!2*"!F'4(!# '# 3$'#
1E,+[4,+'#4'#$%+&+7'-.!#(13%1#2I%!Y
(!@#b1""1+"'#Z1%!#1# 1"!C1&&+# W8?;?X#
aplicaram a metodologia de Análise 
b'%!"+'&#*'"'#_+4'3#T1"'+3)#$%+&+7'4Y
(!#F'"+SF1+3#"1&',+!4'('3#R#,$&%$"')#
como forma da determinar o potenY
,+'&# (1# (1314F!&F+214%!# ,$&%$"'&#
('3#2+,"!""1/+L13#(!#G3%'(!@#U&I2#
(+33!)# %'+3# '$%!"13)#*!"# +4%1"2I(+!#
('#U4S&+31#GO*&'4'%K"+'#(1#Q'(!3#
A escolha da AF 
está relacionada 
aos incrementos de 
diversas variáveis que 
este modelo aceita, 
pelo fato desta ser 
considerada uma 
análise multivariada. 
Como o estudo do 
 ! "#$%&'(%()#!*+&
envolve diversas 
variáveis, a AF tornou-
se uma ferramenta 
apropriada...
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!3#/"$*!3#,"+'(!3)#1#'%I#2132!#+43Y
%+%$+"#$2'#4!F'#21(+('# ,!2*!3%'#

























































# 3.!#'3# ,'"/'3# D'%!"+'+3#
$3'('3#*'"'#,!2C+4'"#&+41'"214%1#!3#
D'%!"13#,!2$43@#U33+2)#,'('#$2'#('3#


















































314(!# B$1# !# 31$# F'&!"# "13$&%'# ('#
'(+-.!# (!3# B$'("'(!3# ('3# ,'"/'3#
D'%!"+'+3#(1#,'('#F'"+SF1&#,!2#!#D'%!"@#
Dividindo o eigenvalue pelo número 
(1#F'"+SF1+3)#!C%I2Y31#'#*"!*!"-.!#
('# F'"+M4,+'# %!%'&# 1O*&+,'('# *1&!#
D'%!"@##
 '"'#(1E4+"#'3#"1&'-L13#14%"1#'3#
F'"+SF1+3# 1# !3# D'%!"13)# $%+&+7'Y31# '#
"!%'-.!#!"%!/!4'&#!$#!C&5B$'@#U33+2)#






*1"2'41-'@#Q133'# D!"2')# !# 1D1+%!#
E4'&#*"!($7+(!#*1&'#"!%'-.!#('#2'Y
%"+7#D'%!"+'&#I#0"1(+3%"+C$+"#'#F'"+M4,+'#
dos primeiros fatores para os últimos 
,!2#!#!Cd1%+F!#(1#'%+4/+"#$2#*'(".!#
















D'%!"13)# 1# '3# ,'"/'3# D'%!"+'+3# 3.!#
2'O+2+7'('3#*'"'# ,'('#$2'#3!C"1#




(1# $2'# !C31"F'-.!)# 12# F'&!"13#
*!3+%+F!3)#21&a!"# 31"S# '# *!3+-.!#
"1&'%+F'#('#!C31"F'-.!#12#$2#D'%!")#





11 A comunalidade varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 o valor se encontrar, 
mais explicativa será a variável.
Vale ressaltar 
que, quanto mais 
distante de zero 
for o escore 
fatorial de uma 
observação, em 
valores positivos, 
melhor será a 
posição relativa 
da observação em 
um fator, como 
ressalta Monteiro e 
Pinheiro (2004).
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R# 0"'7.!# ('# 3!2'#(!3# B$'("'(!3#
('3# ,!""1&'-L13#(1# %!('3# '3# F'"+SY
veis dividida por essa mesma soma 
',"13,14%'('#('#3!2'#(!3#B$'("'(!3#
('3# ,!""1&'-L13# *'",+'+3# (1# %!('3#
'3# F'"+SF1+36# W*@# ;\X@#Q13%1#2!(!)#
!#s_l#I#$2# %13%1# B$1# 1O'2+4'#!#
'd$3%1#(!3#('(!3)#%!2'4(!#%!('3#'3#
F'"SF1+3# 3+2$&%'41'214%1)# 1#*"!F[#
$2'# +4D!"2'-.!# 3+4%I%+,'# 3!C"1#!3#





B$1# 1O'2+4'# '#2'%"+7# (1# ,!""1&'Y
-L13# 14%"1#'3#F'"+SF1+3)# D!"41,14(!#





Antes de determinar o escore 
D'%!"+'&)# %!"4'Y31# 41,133S"+'# '# *'Y
("!4+7'-.!#('3#F'"+SF1+3)#('('#*1&'#
31/$+4%1#DK"2$&'#13%'%53%+,'j
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$%&'  ( ) '*+),' -./),0.1 ,'1./02) 
.) 3./), 45 '  .* +.,6.* -./),0.0* &.* 
2.,072'0*8
4.2 Análise dos resultados
9':'1;.%/':'%/' .)* '*/<&)* 
&'*'%2)120&)* =), >,)++) !?@@A5 
?@@B5 ?@@C#5 .&)/)<D*' %'*/' /,.E.1;) 
) F%&0+' &' =,'-',G%+0. =), 10H<0&'I 
&) =JE10+) !KLK#5 H<'5 =), *<. 2'I5 
-)0 &'*'%2)120&) +): ) )EM'/02) &' 
:'&0, .* 2.,0.NO'* &' 10H<0&'I &)* 
0%&02F&<)*8 P'**. -),:.5 H<.%/) 
:.0), . KLK5 :.0), . =)*0NQ) &' ./0D
2)* 1FH<0&)*5 ' :'%), . &':.%&. =), 
+,(&0/)8 9'6<%&) >,)++) !?@@B#5 '*/. 
,'1.NQ) ( &.&. &. *'6<0%/' -),:.R
   DVg + DVp
PLP  = –––––––––––––
     DT
$%&'R PS6 T P'=U*0/)* V 20*/. &) 
6)2',%)W 
PS= T P'=U*0/)* V 20*/. &) =JE10+)W
PX T P'=U*0/)* X)/.0*R &'=U*0/)* V 
20*/. !=,02.&)* ' &) 6)2',%)# Y &'D
=U*0/)* . =,.I) Y =)<=.%N.
Z<%/.:'%/' +): ) F%&0+' &' 
KLK5 ' . =.,/0, &. &0*+<**Q) /'U,0+. 
,'.10I.&. ': *'NQ) .%/',0), !*)E,'D
/<&) . ,'1.+0)%.&. V* +.,.+/',F*/0+.* 
&' +'%/,.10&.&' &.* 1)+.10&.&'*#5 
foram selecionadas previamente as 
2.,072'0* &) :)&'1) !2', &'*+,0NQ) 
&.* 2.,072'0* </010I.&.* %) [%'\) 
&'*/' .,/06)#8 
>): ) 0%/<0/) &' )E/', <:. 
*0/<.NQ) :.0* &'/.1;.&. &) +):D
portamento do sistema financeiro 
%) ]*/.&) '5 .1(: &0**)5 ./'%&', V* 
'\06G%+0.* =.,. . ,'.10I.NQ) &'*/' 
=,)+'&0:'%/) '*/./F*/0+)5 ) '*=.N) 
&' .%710*' '*+)1;0&) -)0 +):=)*/) 
='1)* :<%0+F=0)* +.=0\.E.*8 >):) 
-)0 &0/) %. =.,/' :'/)&)1U60+.5 %. 
[%710*' 3./),0.15 E<*+.D*' '\/,.0, 
<:. H<.%/0&.&' 2.,072'1 &' -./),'* 
respeitando o valor do eingevalues 
H<' &'2' *', *<=',0), . <:8 [H<05 
)=/)<D*' =), </010I., <: %J:',) 
-0\) &' -./),'* *': =,'M<&0+., )* 
,'*<1/.&)* ' . &'*+,0NQ) &) :)&'1)5 
/)/.10I.%&) .**0: . H<.%/0&.&' &' 
A -./),'*R $ =,0:'0,) &'*+,'2' . 
^]*/,</<,. ]+)%_:0+. ' 30%.%+'0,.` 
&)* :<%0+F=0)* +.=0\.E.*W ) *'6<%&) 
,'=,'*'%/. ) ^ P0%.:0*:) &) 90*/':. 
30%.%+'0,)`W ' ) /',+'0,) -./),5 . ^ a'*D
/Q) &)* 30%.%+0.:'%/)* b.%+7,0)*`8 
c. X.E'1. @A5 /),%.D*' =)**F2'1 <:. 
.%710*' &'*+,0/02. &.* 2.,072'0*8
>):) *' =)&' %)/.,5 &)* &02',*)* 
/0=)* &' :<%0+F=0)* &) ]*=F,0/) 9.%D
/)5 .='*., &' /)&)* =)**<F,': ='1) 
:'%)* <:. .6G%+0. E.%+7,0.5 )* H<' 
+)%/.: +): *):'%/' <:. .6G%+0. 
.=,'*'%/.: <:. '*/,</<,. d%.%+'0D
,. =)<+) &'*'%2)120&.5 &.&. . *<. 
E.0\. *)-0*/0+.NQ) ' &02',*0-0+.NQ) 
&' *',20N)* )-','+0&)*8 K), '\':D
=1)5 H<.%/) .) /0=) &' 0%*/0/<0NO'* 
d%.%+'0,.*5 . :.0),0. &)* :<%0+F=0)* 
=)**<0 *):'%/' ) *'/), E.%+)* :J1D
/0=1)* ': *<.* 1)+.10&.&'*5 '5 %'*/'*5 
. H<.%/0&.&' &' d%.%+0.:'%/)* ' 
&'=U*0/)* . =,.I) d+. E': .E.0\) 
&)* &':.0*8
12 !"#$%&' (")"*)+ ,-../01 '2 3+4')"2 5)67*5'2 &' 89: 2;'< =+4')"2 %+ 5+2+ &" 
.1>. ? +&"@$+A;' B7*C+ &'2 &+&'2 D +%E4*2" F+7')*+4G .1H. ? +&"@$+A;' I'+G 
.1J. ? +&"@$+A;' )+K'E3"4 &'2 &+&'2G .1L. ? +&"@$+A;' C"&6'5)" &'2 &+&'21 
"G 3+4')"2 %+ 5+2+ &'2 .1M. '$ C"%')"2 2;' *CN)BN)*'2O
Juntamente com 
o índice de PLP, e a 
partir da discussão 
teórica realizada 








variáveis do modelo 
(ver descrição das 
variáveis utilizadas no 
Anexo deste artigo). 
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PfSg9X[ @5@4h @5@4h? @5"?A" @5@@@? 9[Lij A@C54@ 4hh5hBC 44h45" 4@h5"@
PfKj[k$ @5@?@ @5@"lC @5Cl@C @
]9X[bf
IND
@5@??@ @5@AAh @54A@" @5@@@A
K$mK @5@4e @5@4@e @5A?he @5@@@?
]9X[bf
[aj$K
@5@??? @5@"@e @5?@lh @5@@@B
3f[aj$Kf
[XgS$
@54h? @54hAA @5e4"? @5@@@C
XgK$9f
g39
B54h@h B5@Al" ?C 1
3f[XgS$ @5@"h @5@"@A @5?@lB @5@4A4 ]nK @5@??h @5@"el @5?h @5@@@"
$f>joPf
[XgS$
@5@B4 @5@B"C @54l4" @5@@@@
[XgS$f
Kgb
4?eA5" CBe5"l?B Ah@A5e eB5BBAh
3fgn$bf
[XgS$
@5@C@ @5@""B @54hA44 @5@@@B
j]9f
[XgS$
@5@?Al @5@@hh @5@@hl @5@B?"
[apcfK> @5@@@ @5@@@4 @5?ACA @5@@?" KLK @54llh @5@BBC @5B"Ae @5444?
P'%7"< Q"2$47+&' &+ ("2@$*2+
>)%-),:' ( &'*'%2)120&) %) 
/,.E.1;) &' K',)E'110 '/ .18 !4lll#5 . 
X.E'1. @" =',:0/' &':)%*/,., <:. 
:'1;), 20*<.10I.NQ) &)* 2.1),'* 
'%+)%/,.&)* ': ,'1.NQ) . eingeva-
lues5 +):<%.10&.&'* ' 2.,0q%+0.8 $* 
2.1),'* &':)%*/,.: <:. -.2),72'1 
,'1.NQ) &.* 2.,072'0* .) :)&'1)5 
=)0* H<./,) 2.,072'0* '*/Q) .E.0\) 
&' @5C@5 *'%&) H<' &<.* '*/Q) .E.0\) 
&' @5"@5 ' *'0* 2.,072'0* '*/Q) .+0:. 
&' @5l@8 [1(: &0**)5 =)&'D*' &0I', 
H<' /)&.* .* 2.,072'0* =)**<': *<. 
2.,0q%+0. '\=10+.&. ='1)* /,G* -./),'*5 
=',+'E'%&)D*' H<' /.0* -./),'* '*/Q) 
': ),&': &'+,'*+'%/' &' '\=10+.NQ)8 
Tabela 4 - Valores de eingevalues, comunalidades e percentual 
da variância explicada pelos fatores
Fator Eingevalues % da Variância % Acumulativa
1 C54"A Ae5Al" Ae5Al"
? A5hC? ?A5B4A C45l@h
3 ?54e@ 4A5C?A hB5BA@
Variável >):<%.10&.&' Variável >):<%.10&.&'
P]KfSg9X[ @5lBA 9[Lij @5e4e








3f[XgS$ @5""e ]nKj]a$ @5l"h
$f>joPf[XgS$ @5B4? [XgS$fKgb @5h@A
3fgn$bf[XgS$ @5"l? j]9f[XgS$ @5CeA
[apc>g[fK> @5hhl KLK @5BlA
P'%7"< Q"2$47+&' &+ ("2@$*2+
[ X.E'1. B 01<*/,. .* +.,6.* -./),0.0* &) :)&'1) -./),0.1 ,)/.+0)%.&)8 >):) 
-)0 &0/) %. :'/)&)1)60.5 .* +.,6.* -./),0.0* ,'=,'*'%/.: . +),,'1.NQ) '%/,' .* 
2.,072'0* ),060%.0* ' )* -./),'*5 ,'=,'*'%/.%&) ) '%/'%&0:'%/) &. %./<,'I. &' 
<: &'/',:0%.&) -./),138 [**0:5 .* +.,6.* -./),0.0* ': %'6,0/) ,'=,'*'%/.: ) 
:.0), 2.1), &. 2.,072'1 +),,'1.+0)%.&. .) -./), +),,'*=)%&'%/'8 
[ .=10+.NQ) &) /'*/' rn$ -)0 '-'/<.&. +): . 0%/'%NQ) &' *.E', *' )* &.D
&)* ),060%.0* '*/Q) .M<*/.&)* .) :)&'1)8 [ ,'*=)*/. &'**' /'*/' '*/7 *0/<.&. 
13 R2 5+)#+2 F+7')*+*2 +' @$+&)+&' *%&*5+C ' N")5"%7$+4 &+ 3+)*S%5*+ &" $C+ 
3+)*E3"4 ')*#*%+4 @$" T "UN4*5+&+ N"4' F+7')O
Os valores 
demonstram uma 
favorável relação das 
variáveis ao modelo, 
pois quatro variáveis 
estão abaixo de 0,60, 
sendo que duas 
estão abaixo de 0,40, 
e seis variáveis estão 
acima de 0,90.
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%) 0%/',2.1) E):5 .=,'*'%/.%&) ) 2.1), @5h@"5 /),%.%&)D*' 2072'1 ' =)**F2'1 
. </010I.NQ) &. .%710*' -./),0.18 P' 06<.1 :.%'0,.5 ) /'*/' &' '*-',0+0&.&' &' 
b.,1'// ! !"#$%%&'()$'%(*+(,-.$"/0/%1# 0%&0+)< 0:=,)272'1 . :./,0I &' +),,'1.NQ) 
*', <:. 0&'%/0&.&'5 2',0d+.&. ='1) .1/) 2.1), '%+)%/,.&) %) bX95 l"@54Al5 
+): ) %F2'1 &' *06%0d+q%+0. @5@@@8




]9X[bf[aj$K]> 0,968 @5@B" D@54?e
]nK 0,965 @54@l D@5@Ce
XgK$9fg39 0,940 @5@A4 D@5?"?
9[Lij 0,874 @5?4" @5@l"
PfSg9X[ 0,820 @5B4B @54?h
PfKj[k$ 0,799 @5"le @54Al
]9X[bfgcP 0,771 D@5A?? D@5?CA
[apc>fK> D@5@@h 0,857 @5?4@
K$mK @5B4@ 0,809 D@5@h@
[XgS$fKgb @5Al4 0,740 D@5@"h
j]9f[XgS$ D@5?@A -0,692 @5"@A
KLK @54BC -0,655 @5Ah"
$f>joPf[XgS$ D@5A4C 0,457 D@5"B4
3f[aj$Kf[XgS$ D@5ABC D@54Bl 0,715
3fgn$bf[XgS$ D@5@h4 @5@B" -0,696
3f[XgS$ D@5444 @5@AC 0,659
P'%7"< Q"2$47+&' &+ ("2@$*2+
A# $ 3./), A ( +):=)*/) =), .='D
%.* /,G* 2.,072'0*5 ,'=,'*'%/.%&) 
4A5C?As &. 2.,0q%+0. /)/.18 ]*/' -./), 
=)&' *', 0%/0/<1.&) +):) ^a'*/Q) 
&)* 30%.%+0.:'%/)* b.%+7,0)*`5 <:. 
2'I H<' ) :'*:) &':)%*/,. . H<.%D
/0&.&' &' d%.%+0.:'%/)* !&. +)%/. 
)=',.NO'* &' +,(&0/)# &'*/0%.&. .) 
=JE10+) ': ,'1.NQ) .) ./02) E.%+7D
,0)8 X)&.* .* 2.,072'0* &'*/' -./), 
=)**<': +),,'1.NQ)4" .+0:. &' @5C@5 
*'%&) H<' . 2.,072'1 +): +),,'1.NQ) 
:'%), ( 3f[XgS$ !30%.%+0.:'%/)* 
=), [/02)#5 .=,'*'%/.%&) ) 2.1), &' 
@5CBl8
$* '*+),'* -./),0.0* -),.: +.1+<D
1.&)* ='1. =)%&',.NQ) &.* 2.,0q%+0.* 
&)* +):=)%'%/'*5 +): ) )EM'/02) 
&' +)%*/,<0, <:. ;0',.,H<0. =.,. 
)* :<%0+F=0)* +.=0\.E.*5 /'%&) ': 
20*/. )* *'<* =)/'%+0.0* &' &'*'%2)1D
20:'%/) d%.%+'0,) !KP3#8 P' :)&) 
6',.15 ) KP3 =)&' *', &'d%0&) +):) 
<:. 2.,072'1 H<' ,'2'1. ) +.,7/', 
&. &0%q:0+. d%.%+'0,. &)* :<%0D
+F=0)* '*/<&.&)*5 +.=.I &' '\=10+., 
)* ,'+),/'* ,'60)%.0* =.,. ) ]*/.&)8 
[**0:5 +)%*0&',.%&) .* 2.,072'0* 
0%+),=),.&.* .) :)&'1)5 =)&'D*' 
&'d%0, <: =.&,Q) &' ./<.NQ) &) *0*D
/':. d%.%+'0,) =.,. +.&. 1)+.10&.&'8
>): ) 0%/<0/) &' &0:0%<0, ) 
'-'0/) &)* 6,.%&'* :<%0+F=0)*5 -),.: 
+)%*/,<F&)* 27,0)* F%&0+'*5 /.%/) 
=.,. .* 2.,072'0* d%.%+'0,.* H<.%/) 
'+)%_:0+.*5 .) 0%2(* &' *):'%/' 
incorporar ao modelo os valores 
.E*)1</)* &.* :'*:.*8 P'**. -),:.5 
) KP3 -)0 )E/0&) =), :'0) &. 0%/',D
=)1.NQ) &)* '*+),'*5 ./,0E<0%&) +': 
por cento ao maior valor encontrado 
' I',) .) :'%),8 K.,. . +1.**0d+.NQ) 
&)* '*+),'*5 -)0 </010I.&. . =,)=)*/. 
&' K',)E'110 et alii !4lll#5 H<' *<6',' 
. *'6<0%/' /0=)1)60.R
.# KP3Dn[ D +):=)*/. =), :<%0D
+F=0)* H<' *<=',.: . :(&0. ': &)0* 
&'*20)* =.&,O'*W
X'%&) ': 20*/. . .%710*' &.* /.E'D
1.* @" ' @B5 =)&'D*' &0I', H<'R 
4# >):=)*/) =), *'/' 2.,072'0*5 
) 3./), 4 =)**<0 . :.0), '\=10+.NQ) 
&. 2.,0q%+0. &) :)&'1)5 Ae5Al"s8 
[='*., &' =)**<0, .16<:.* 2.,072'0* 
d%.%+'0,.*5 '*/' -./), .6,'6. /)&.* .* 
2.,072'0* '+)%_:0+.* H<' -),.: *'1'D
+0)%.&.* =.,. . .%710*'5 =)&'%&) *', 
,)/<1.&) +):) ^ ]*/,</<,. ]+)%_:0+. 
' 30%.%+'0,.`8 X)&.* .* 2.,072'0* 
&'**' -./), =)**<': <:. +),,'1.NQ) 
=)*0/02. ' .+0:. &' @5e@5 '\+'/) .* 
2.,072'0* PfKj[k$ ' ]9X[bfgcP5 
H<' *' ,'1.+0)%.: +): )* -./),'* 
@5hll ' @5hh45 ,'*='+/02.:'%/'8 
?# $ 3./), ? =)&' *', &'%):0%.D
&) +):) ^P0%.:0*:) &) 90*/':. 
30%.%+'0,)`5 '\=10+.&) =), ?A5B4As 
&. 2.,0q%+0.8 ]*/' -./), +)%/(: *'0* 
2.,072'0*5 *'%&) H<' &<.* .=,'*'%D
/.,.: +),,'1.NQ) %'6./02. +): ) 
-./), t j]9f[XgS$ ' KLK !>)%/.* &' 
j'*<1/.&) ' K,'-',G%+0. =), L0H<0&'I 
&) KJE10+)#8 $* *0%.0* &' .:E.* 2.,0D
72'0* *Q) +)','%/'* +): . 10/',./<,. 
,'*'%;.&. %'*/' '*/<&)5 =)0* H<.%/) 
:'%), ) F%&0+' KLK5 :.0), . +)%d.%D
N. &'=)*0/.&. ='1) =JE10+) %. ,'60Q) 
' %.* 0%*/0/<0NO'* H<' *Q) 1)+.10I.&.* 
.108 ]: ,'1.NQ) V 2.,072'1 j]9f[XgD
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Figura 1 - Mapa do Potencial de Desenvolvimento Financeiro 















SHJ% NFVOKXPF% UKIK% 0ROkIRK,% 0RMK%
0FMaK%F%:FIIK1% ;[%"KIRKSRSK,%JFVJH%








15 Água doce do Norte (MB) – Barra de São Francisco (ME) – Ecoporanga (MB) 
– Mantenópolis (MB) – Alto Rio Novo (MB) – Baixo Guandu (B) – Colatina(ME) 
C&>!D$3"+,!3&E/",$"2$3F&GHIJ&C&H+3/*K",/+&GIJ&C&-+"6+(&GHIJ&C&@5!&L!7/"F!(&
do Norte (MB) – Águia Branca (MB) – Boa Esperança (MB) – Nova Venécia (ME) 
– São Gabriel da Palha (ME) – Vila Pavão (MB) – Vila Valério (MB).
9FMK%@RLPIK%<,%UHNF_VF%SHQ`IJKI%
K%FZSMPV^H%`QKQSFRIK%NKV%IFLRdFV%NH%




SHJ% HV%JFQHIFV% UHOFQSRKRV% FVO^H%
Como era de se 
esperar, a RMGV 
possui os potenciais 
mais elevados, com 
destaque para Vitória, 





de Itapemirim e 
Linhares.












TQNRSFV,% HV%eKMHIFV% FQSHQOIKNHV% GH_
IKJ%HV%VFLPRQOFVl
Quadro 2 - Correlação entre os 










desenvolvimento econômico e social 
F%NFVFQeHMeRJFQOH%` QKQSFRIH%UKIK%HV%
JPQRSTURHV%NH%5VUTIROH%:KQOH1
5J% IFVPJH,% K% KQ[MRVF%NF% IFVPM_
OKNHV% RQNRSHP%XPF%KMLPJKV% IFLRdFV%
do Estado apresentaram dinamismo 





HYOFI% PJ% UKQHIKJK% NK% SHQGRLP_
IK]^H%`QKQSFRIK%NH%5VUTIROH% :KQOH%
QH% FVUK]H1%"HQVOKOHP_VF% XPF% FVOK%




créditos e empréstimos e número de 
KLoQSRKV,%SHIIHYHIKQNH%XPF%HV%YKQ_







RQNRSKNHIFV% VHSRKRV,% W% SHQVRNFIKNH%











MHSKMR\KQNH_VF% UIkZRJK% i% SKUROKM,%
KUIFVFQOHP%IFVPMOKNH%RQOFIJFNR[IRH1
/%JPQRSTURH%NF%2RQaKIFV%VF%NFV_















LIKQNF% UKIOF% NHV%JPQRSTURHV% XPF%
KUIFVFQOKIKJ%UHOFQSRKRV% YKRZHV% F%

























GHR% UHVVTeFM% FZOIKRI% PJ% TQNRSF% XPF%



















análise preliminar de indicadores e 





0ROkIRK% F% VFP%FQOHIQH,% FJ%SHQgPQOH%






elementos da teoria 
de Keynes como a 
não neutralidade da 
moeda e a preferência 
por liquidez, 
buscando entender 
a capacidade dos 
bancos de criar e 
ofertar moeda.
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FVO^H% MHSKMR\KNHV% QFVVKV% IFLRdFV,%
SHJH%eRVOH1
3K% VF]^H% A,% NF% GHIJK%URHQFRIK%




NF% SKNK%JPQRSTURH% NH% 5VOKNH,% K%
UKIORI%NKV%eKIR[eFRV%PORMR\KNKV%UKIK%
FVOK% OWSQRSK1%)VVRJ,% SHQVOKOHP_VF%
XPF% HV% YKQSHV% KNHOKJ% SHJUHIOK_
mentos diferenciados na economia 



























K]^H% IFKM% XPKQOH% KH% GHIQFSRJFQOH%
NF% SIWNROHV% F% VFIeR]HV% `QKQSFRIHV,%
NFVOKSKQNH_VF% KV% IFLRdFV% XPF% V^H%
NFVUIHeRNKV%NFVOKV% SKIKSOFITVORSKV,%
SKYFQNH%iV%RQVOROPR]dFV%LHeFIQKJFQ_
OKRV% KOFQOKIFJ%UKIK% FVOK% VROPK]^H,%




























UIFVKV1%4F% GHIJK% K% SHJUMFJFQOKI%
VPK%SKIOFRIK%NF%SIWNROH,%H%YKQSH%KOPK%
OKJYWJ% QH%JFISKNH% NF% SpJYRH,%
HGFIFSFQNH%UIHNPOHV%eHMOKNHV,%UIRQ_










`QKQSRK% K% RJUMKQOK]^H,% KJUMRK]^H,%
GHIJKMR\K]^H% F% K%JHNFIQR\K]^H%NF%







'3'% F% ')345:,% K% UKIORI% NF% PJK%
KOPK]^H%JKRV% RQOFLIKNK,% VFIRKJ%HV%



















) )4/,%)1% 1% HFNK,%@RQKQSRKJFQ_
OH,%:RVOFJK%@RQKQSFRIH%F%(IKgFOkIRKV%NF%
4FVFQeHMeRJFQOH%#FLRHQKM%4FVRLPKM1%
Revista de Economia Política,% e1% <7,%
Q1%<,%gKQ1tJKI1%<..71
)34#)45,%(1%)1% WOHNHV%FVOKOTVORSHV%
F% FSHQHJWOIRSHV% KUMRSKNHV% i% KQ[MRVF%
IFLRHQKM1%$Ql%B)44)4,%9KPMH%#HYFIOH%












índices de PDF foram 
encontrados, além de 
Vitória, nos principais 
municípios do entorno 
da capital (Vila Velha, 
Serra e Cariacica) 
e em grandes 
municípios do interior, 
como Cachoeiro de 
Itapemirim, Linhares e 
Colatina. Isso de 
certa forma já era 
esperado.
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da análise fatorial para determinar o 
potencial de crescimento econômico 
FJ%PJK%IFLR^H%NH%VPNFVOF%NH%'IKVRM1%
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ANEXO 
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* OBS.: Foi utilizado o ano de 2000 para a variável salário médio por trabalhador. Com o intuito de diminuir a defasagem temporal em 
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2000-2008.
** Bancos múltiplos e bancos comerciais. 
